



 Los impuestos son cargas obliga-
torias que las personas y empresas tienen que 
TEKEVTEVE½RERGMEVPSWKEWXSWHIP)WXEHSTIVS
esta tributacin obligatoria genera un costo 
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I. Introduccin










HEH IR KIRIVEP(I IWXE JSVQE WI VIEPM^EVj
YRERjPMWMWTEVE'SPSQFMEI\EQMRERHSPEVIW
TYIWXEHIPEWXEWEWHIMQTYIWXSWJVIRXIEYR








 Los impuestos son cargas obliga-
torias que las personas y empresas tienen 
UYI TEKEV TEVE ½RERGMEV EP )WXEHS )R TS-
GEWTEPEFVEWWMR PSWMQTYIWXSWIP)WXEHSRS
TSHVuE JYRGMSREV ]E UYI RS XIRHVuE HMRIVS
TEVETSHIVTEKEVEPSWJYRGMSREVMSWTFPMGSW
XVERWTSVXIWIXG7MRIQFEVKSIWXSRSWMIQ-





XEV S HIWEPIRXEV HIXIVQMREHEW EGXMZMHEHIW
IGSRzQMGEW PEW GYEPIW HIFIR IWXEV FMIR





 )P TVMRGMTEP VIWYPXEHS HI IWXE MR-
ZIWXMKEGMzRWIyEPEUYI'SPSQFMEQERINEYR
WMWXIQEHITSPuXMGE ½WGEP ERXMGuGPMGE GSRYRE
GEYWEPMHEHYRMHMVIGGMSREPIRXVIPEXEWEHIGVI-
GMQMIRXSHIP4-&]PEXEWEHIGVIGMQMIRXSHI
PSW MQTYIWXSW PSUYI MRHMGEUYIIP WMWXIQE





TIRHIRGME S MRHITIRHIRGME IRXVI IWXEW HSW









II. Revisin a la literatura
 9RE HI PEW JSVQEW GPjWMGEW HI ½-
RERGMEVIPKEWXSHIP)WXEHSIWEXVEZqWHIPE
VIGEYHEGMzR HI MQTYIWXSW UYI E WY ZI^ WI
GSRZMIVXIR IR GSWXSW EHMGMSREPIW TEVE PEW
IQTVIWEW ] TSV IRHI IP RMZIP HI HM½GYPXEH
TEVETSHIVSTIVEVEYQIRXE(MGLSWVIGYVWSW
SFXIRMHSW KVEGMEW E PE EGXMZMHEH IGSRzQMGE
XMIRIR GSQSHIWXMRS IP WIVZMGMS E PE GSQY-
RMHEH TIVS ÅPZEVI^ IX EP  GSQIRXER
UYIRSIWEWuI\TSRIRUYI±IPKEWXSTYFPMGS
GVIGMIRXI HIP )WXEHS PS PPIZE E GSRWYQMV PS
VIGEYHEHS HMWQMRY]IRHS PEW TSWMFMPMHEHIW
HI MRZIVWMzR UYI TSHVuER KIRIVEV JYIRXIW
HIIQTPIS] WEXMWJEGGMzRHI PEWRIGIWMHEHIW
HI PEGSPIGXMZMHEH²4EVEIPPSIP)WXEHSXSQE











KIRIVERHS GSQS GSRWIGYIRGME YR IWXERGE-












PE VIGIWMzR HI PEW IGSRSQuEW HIWEVVSPPEHEW
IWTIGMEPQIRXI HI PSW TVMRGMTEPIW GSRWYQM-
HSVIWHI PSWTVSHYGXSW GSPSQFMERSW GSQS
IWIPGEWSHI))991. 
 0E KVER I\TERWMzR HIP KEWXS T-
blico en lo que concierne a las pensiones y 
E PEW XVERWJIVIRGMEW ] PE HMWQMRYGMzR IR PSW














IWQE]SV EP VIWXSHI PEW GMYHEHIW ] LE HI
QSWXVEHS UYI YR EYQIRXS HI PSW MRKVIWSW
RSEJIGXEWYHMWXVMFYGMzRIUYMXEXMZE
 Lo anterior implica que el problema 
LE IWXEHS QSXMZEHS TSV PSW MRGSRZIRMIRXIW
IWXVYGXYVEPIWHIPVqKMQIRXVMFYXEVMSXVE]IRHS
GSRWMKSYREYQIRXSIRIPHq½GMX½WGEP]YRE
GSVVIPEGMzR QE]SV IRXVI IP 4-& ] PE HIYHE
TFPMGE4EVEIPPSPEWEYXSVMHEHIWIGSRzQMGEW
LER IJIGXYEHS VIJSVQEW IR PE TSPuXMGE ½WGEP
GSR IP SFNIXS HI IUYMPMFVEVPE ] WSWXIRIVPE
IRIP PEVKSTPE^STIVS PEI½GMIRGME½WGEP WI
ZIEPXEQIRXIEPXIVEHEIRHMZIVWMHEHHISGE-
WMSRIW TSV HSW VE^SRIW  4SV PEW HIGMWMS-
RIW HI TSPuXMGE ½WGEP ]  4SV IP IJIGXS HIP
ciclo econmico sobre los ingresos y los 




















 7MKYMIRHS E:jWUYI^  'qW-
TIHIW ] 7ITPZIHE  GSRWMHIVER UYI
PEIPEWXMGMHEHYRMXEVMEIRXVIPEXVMFYXEGMzR]IP
4-& WI JYRHEQIRXE IR PEW GEVEGXIVuWXMGEW HI
YRWMWXIQE XVMFYXEVMSzTXMQS PEWGYEPIW WSR
IUYMHEH RIYXVEPMHEH NYWXMGME I½GMIRGMEQMRM-
QM^EGMzRHIPSWGSWXSWEHQMRMWXVEXMZSWHIPE
XVMFYXEGMzR]JEGMPMHEHTEVEINIGYXEVPETSPuXMGE
½WGEP ] E QIHMHE UYI IP WMWXIQE XVMFYXEVMS
GYQTPE GSR IWXEW GEVEGXIVuWXMGEW WI TYIHI

















XSHS HI QuRMQSW GYEHVEHSW SVHMREVMSW WI
MR½IVIUYII\MWXIRIPEWXMGMHEHIWGIVGEREWE
 7MRIQFEVKS WITYIHIIWXEFPIGIV PE
I\MWXIRGMEHIHSWEWTIGXSWUYITVIZEPIGIRIR
IPQSQIRXSHI VIPEGMSREV PEW XEWEWHIGVIGM-
QMIRXSHIP4-&GSRPEIZSPYGMzRHIPMQTYIWXS
HI VIRXE  TSVUYI GSRXVEWXE PE EPXE ZEVMEFM-
PMHEHIRPEIZSPYGMzRHIPSWMQTYIWXSWGSRPE
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'SPSQFME EXVEZIWz IR IP XVERWGYVWS HI qWXE
HqGEHE EYKI VIGIWMzR ] VIGYTIVEGMzR HINE
IRIRXVIHMGLSEPSUYIVIWTIGXEEPSWVIGEYHSW
 4SV PS XERXS WI TYIHI MRJIVMV UYI
HIWHI PSW EySW  LEWXE IP  IWTIGMEP-











 4IVS IGSRSQMWXEW GSQS 4VIWGSXX
¯4VIQMS 2SFIP HI IGSRSQuE ¯ GSR-
WMHIVERUYIWMWIIPIZERPSW MQTYIWXSWFENS
YREQFMIRXIHIVIGIWMzRIGSRzQMGEPEGEVKE




VIGIWMZS ] PE EYXSVMHEH QSRIXEVME HIGMHI
LEGIV YRE I\TERWMzR IR PE GEVKE XVMFYXEVME
LEFVj YRE TVIWMzR ½WGEPQE]SV TIVS RS WI
HEVjYRE VIGEYHEGMzREHMGMSREP WMRSQIRSV






3WSVMS  WSWXMIRI UYI HYVERXI YRE
HITVIWMzR IGSRzQMGE IP KSFMIVRS HIFI VI-
HYGMV PSW MQTYIWXSW TVSZSGERHS YR QE]SV













HSVIW IGSRzQMGSW XMIRHIR E HMWXSVWMSREV PE
XSQEHIHIGMWMSRIWMRHMZMHYEPIW]TSVIRHIVI-
HYGIRIPFMIRIWXEV]IPGVIGMQMIRXSIGSRzQM-
GS WI TYIHI MRJIVMV UYI IW HI ZMXEP MQTSV-
XERGMEIWXYHMEVPSWIJIGXSWQEGVSIGSRzQMGSW








QE]SV MQTSVXERGMEE PE XVMFYXEGMzR MRHMVIGXE
)RHMGLEWVIJSVQEWWILERHMWQMRYMHSLEFPER-
















WSFVI PEW TSPuXMGEW ½WGEPIW ] IP 4-& TIVS WY
IWXYHMSVITSVXEEPKSHIIZMHIRGMEWSFVIIWXI
XIQE)PPSWIWXYHMERPSWIJIGXSWHMRjQMGSWHIP
KEWXS ½WGEP I MQTYIWXSW WSFVI IP TVSHYGXS
TEVE PE IGSRSQuE GLMPIRE YWERHS PE QIXS
HSPSKuE HI ZIGXSVIW EYXSVVIKVIWMZSW IWXVYG-
XYVEPIWPEGYEPPIWETSVXEUYIYRWLSGOTSWM-
XMZSHI MQTYIWXS XMIRIYR MQTEGXSRIKEXMZS





un incremento en el ingreso permanente y en 
IPGSRWYQSTVMZEHS
 4SVSXVSPEHSWIIRGYIRXVEIPIWXY-
HMS VIEPM^EHS TSV PE 9RMZIVWMHEH%YXzRSQE
HI1q\MGS  UYI EREPM^E IP KEWXS T-
FPMGS ] PSW IJIGXSW HI PSW MQTYIWXSW IR PSW
QSHIPSWHIGVIGMQMIRXSIRHzKIRSGSRGETM-
Colombia: Estimacin de un modelo VAR para el Producto Interno 











KMEW HI MRZIVWMzR  WI IZMHIRGME UYI
PSW MQTYIWXSW ] IP 4VSHYGXS -RXIVRS &VYXS
cuentan con una alta correlacin al tomar 
PEWWIVMIWXVMQIWXVEPIWWMRHIWIWXEGMSREPM^EVPE







 LEGIR YR IWXYHMS WSFVI PSW IJIGXSW
QEGVSIGSRzQMGSWHIPEWTSPuXMGEW½WGEPIWIR
PE 9) IWXEFPIGMIRHS YRE QIXSHSPSKuE:%6
IRHSRHIGSRGPY]IRUYIPSWIJIGXSWHIVMZE-
HSWHIGEQFMSWIRPEWZEVMEFPIWHIKEWXSWSR
QE]SVIW UYI PSW TVSZSGEHSW EP TVSHYGMVWI
WLSGOW IR EPKYRS HI PSW MQTYIWXSW 'SQS
WI SFWIVZz ERXIVMSVQIRXI EYXSVIW GSQS
*VIMVI ] IP MRJSVQI HI 7OERHME ETSVXER YR
IWXYHMSHIPSWMQTYIWXSWWSFVIIPGVIGMQMIR-
XSIGSRzQMGSIWXI XVEFENS WIFEWEIREPKS











XVEFENE WSFVIIP GVIGMQMIRXSHI PSW XVMFYXSW
IWIPVIEPM^EHSTSV7ERNIIZIXEPTEVE
ÅJVMGEIRHSRHIWIGVIER MRGIRXMZSW
TEVE UYI PSW KSFMIVRSWQINSVIR PEW MRWXMXY-
GMSRIW HI VIGEYHEGMzR ] EHQMRMWXVEGMzR HI







TYIWXSW VIGEYHEHSW XIRKER YRE YXMPM^EGMzR
I½GMIRXI QE\MQM^ERHS PSW FIRI½GMSW ] EWu
XIRIVYRGVIGMQMIRXSRSXEFPI]I½GE^TEVEIP
HIWEVVSPPSHIÅJVMGE%UYuWISFWIVZERYIZE-
QIRXI PEVIEPM^EGMzRHI PEVIPEGMzRIRXVI PEW
ZEVMEFPIWHIMQTYIWXSW]4-&
III. Evidencia emprica 
1. Descripcin de las variables y tcnica a utilizar.
 (EHS UYI PSW ZIGXSVIW EYXSVVI-
KVIWMZSWTIVQMXIR EREPM^EV WIVMIW HI XMIQTS
QYPXMZEVMEHEW]IPXVEFENSIRIWXYHMSGSRWMWXI
IR MRHEKEV IP MQTEGXS HMRjQMGS HI PEW TIV-
XYVFEGMSRIW EPIEXSVMEW WSFVI IP WMWXIQE HI
ZEVMEFPIWTEVEIWXIGEWSIP4VSHYGXS-RXIVRS
&VYXS 4-&X I -QTYIWXSW -14X GSR MRJSV-
QEGMzRXVMQIWXVEPHIPEIGSRSQuEGSPSQFME
RE IWXERHS PEW ZEVMEFPIW IR XqVQMRSW VIEPIW
GSR FEWI  0E XqGRMGE E YXMPM^EV WIVj E
XVEZqWHIYR:%6
 4EVEMRMGMEVIPIWXYHMSHIPEVIPEGMzR






















Impuestos reales (2000 -1 Ð 2011-4)                  
Fuente: Elaboracin propia. Datos bsicos tomados del Banco de la Repblica 





PIB real (2000 -1 Ð 2011-4)                                    
2 7IIPMKMzIPVERKS¯TSVUYIRSWIGYIRXEGSRPEFEWIHIHEXSWHIPVIGEYHSXVMQIWXVEPERXIWHIHMGLSTIVMSHSPEFEWIHIHEXSWHIP
4-&XVMQIWXVEPIWXjHIWHI
 4EVE GSRWXVYMV IP QSHIPS:%6 WI
EHSTXEVjPEQIXSHSPSKuETVSTYIWXETSV&S\
.IRUYMWPEGYEPWIHMZMHIIRIXETEW







 'SQS WI PSKVE IZMHIRGMEV ZMWYEP-








Prueba de Races unitarias
 Impuestos reales                               
Fuente: Elaboracin propia. Datos bsicos tomados del Departamento de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y del Banco de la Repblica.
TABLA 2
Prueba de Races unitarias
PIB real
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 %P EREPM^EV PEW WIVMIW IR TVMQIVE




XEFPE QYIWXVE UYI IP%(*! ?A






IWXEGMSREVMEW WIGVIERHSWRYIZEW WIVMIWE PEW
GYEPIWWIPIWPPEQEZEVMEFPIWVIEPIWUYIWSRPEW
UYI WI MRGSVTSVER HIRXVS HIP QSHIPS IWXEW
ZEVMEFPIW VIEPIW WSR PEW XEWEW HI GVIGMQMIRXS
XERXSHIPVIGEYHSHIMQTYIWXSWGSQSHIP4-&
 0EW XEWEWHIGVIGMQMIRXSHI PEW WI-
VMIWWIQYIWXVERIRPEW½KYVEW]IRIPPEW
WI TYIHI SFWIVZEV UYI RS I\MWXI YR GSQ-
TSRIRXIIWXEGMSREPRSLE]XIRHIRGMEIWLS-
QSWGIHEWXMGE XSHS MRHMGEUYI]EWSRWIVMIW






WI IWXj EGITXERHS PE,E HEHSUYI%(*"
?:'	A
 %LSVE WI XMIRI UYI IP TVSGIWS







TCIMPt: Tasa de crecimiento de los Impuestos. 
FIGURA 4
TCPIBt: Tasa de crecimiento del PIB.
Fuente: Elaboracin propia. Datos bsicos tomados del Banco de la Repblica 
y el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
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TABLA 3
Prueba de Races unitarias                 
   Tasa de crecimiento de los Impuestos             
TABLA 4
Prueba de Races unitarias
Tasa de crecimiento de PIB 
Fuente: Elaboracin propia. Datos bsicos tomados del Banco de la Repblica 
y el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
  3VHIR HIP ZIGXSV EYXSVIKVIWMZS
RQIVSHIVI^EKSWE MRGPYMVIWXEHIGMWMzR






IRXVI PSW VIWMHYSW IR VIPEGMzREIWXITYRXS
WIHIXIVQMRzUYIIPRQIVSHI VI^EKSWIW
HSW 0!HIIWXEQERIVEIP WMWXIQEHI PE
IGYEGMzRXSQEPEWMKYMIRXIJSVQE
Nota: WMIRHSKX!=X]ƪ!ƠIWXSGSRIPSFNIXSHIHMJIVIRGMEVPEWRYIZEWIGYEGMSRIWUYIWSR
tasas con respecto a las originales.
Fuente: Elaboracin propia.
TABLA 5
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)XETE--)WXMQEGMzRHITEVjQIXVSW
±'SQS PEW ZEVMEFPIW I\TPMGEXMZEW WSR XSHEW
VIXEVHEHEW]FENSIPWYTYIWXSHIEYWIRGMEHI
autocorrelacin con las perturbaciones alea-
XSVMEWIPQqXSHSHIPSWQuRMQSWGYEHVEHSW







2. Prueba de Normalidad
 ,S)\MWXIRSVQEPMHEHIRIPQSHIPS
,E2SI\MWXIRSVQEPMHEHIRIPQSHIPS




TIVQMXIR EGITXEV PE LMTzXIWMW RYPE ]E UYI
PSWTEVjQIXVSWHI WMQIXVuE ] OYVXSWMW IWXjR
GSRWMHIVEHSWIRPETVYIFE.EVUYI&IVEIPGYEP
MRHMGE UYI IPQSHIPS IR PE TVYIFE GSRNYRXE
XMIRIYRETVSFEFMPMHEHHIQE]SVE
TABLA 6
Prueba de Normalidad de Cholesky
Fuente: Elaboracin propia.
3. Prueba de Autocorrelacin.
,S2SEYXSGSVVIPEGMzR,E)\MWXIEYXSGSVVIPEGMzR
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TABLA 7
Prueba de Autocorrelacin Lagrange Multiplier
Fuente: Elaboracin propia.




3. Prueba de Heteroscedasticidad.





Test de Heteroscedasticidad de residuos:
Sin trminos cruzados
Fuente: Elaboracin propia.
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4. Races inversas del polinomio autoregresivo del VAR.
FIGURA 5
Raz inversa del polinomio autoregresivo del VAR
Fuente: Elaboracin propia.
 )R qWXE KVE½GE WI TYIHI ETVIGMEV
UYIXSHSWPSWIMKIRZEPSVIWHIPTSPMRSQMSEY-
XSVIKVIWMZS HIP:%6 WSRQIRSVIW UYI YRS




1. Causalidad de Granger
 0SW VIWYPXEHSW HI PEW TVYIFEW UYI
ZIVM½GEFER PSW WYTYIWXSW WI VIWYQIR EWu 










HIPOTESIS NULA F P 















UYI I\MWXI GEYWEPMHEH YRMHMVIGGMSREP HI PE
8'4-&8LEGMEPE8'-148HIQSHSUYIWSR




2. Funcin Impulso - Respuesta
 9RE ZI^ IWXMQEHE PE GEYWEPMHEH HI
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Respuesta de la Tasa de crecimiento del PIB   
ante un cambio en la Tasa de crecimiento de  
los impuestos.   
Fuente: Elaboracin propia.
Colombia: Estimacin de un modelo VAR para el Producto Interno 
Bruto y la recaudacin de impuestos (2000 Ð 2011)
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FIGURA 7
Respuesta de la Tasa de crecimiento de los      
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